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CRONOLOGIA 
1882. El 5 de febrer neix Joan Puig i Ferreter a la Selva del Camp, fill 
de Consol Puig i Ferreter i de pare desconegut. 
1888-94. Estudis primaris a I'escola municipal i a la dels pares del Cor de 
Maria, a la Selva del Camp. 
189.5. Publica versos al setmanari barceloni "La Barretina". 
1898. Obté el grau de batxiller a Reus. Coneix, el 1897, en Cosme 
Vidal i el ser germa Placid, passa a formar part del Cercle moder- 
nista de Reus a I'entorn de la llibreria de I'Aladern. Escriu poe- 
mes a "Lo Sometent", "Lo Ventall" i "Lo Lliri". 
1899. Treballa a La Selva d'aprenent de barber i de  mosso de farmacia. 
lntent de suicidi, sense conseqüencies. 
1899-1 902. Marxa a Barcelona i inicia estudis de farmacia, que més tard 
abandona. Treballa en diverses farmacies i de mestre de minyons. 
Contactes amb els g u p s  lireraris i anarquistes i gran amistat amb 
Placid Vidal i Jaume Aiguader. Col.labora a les revistes "Joven- 
tut", "Catalonia", "Catalunya Artística" i "El Rector de Vallfo- 
gona". 
1903. Estada a Franqa. S'estableix de mosso a Villaines-en-Dues-Mois 
on viu una experiencia sentimental amb Matilde Thevenot que 
posteriorment utilitza a La dama enamorada. Escriu Dialegs dra- 
matics. Marxa a París. 
1904. Torna a Catalunya. A Alcover enllesteix La Dama Alegre, comen- 
cant així la seva primera etapa pel que fa al teatre. 
1905. Estrena sense gaire exit El noi mimar i torna a Franca, juntament 
amb Antoni Isern. Col.labora -des del país vei- a "El poble 
catala" i comenca a cobrar pels seus escrits. A la tardor torna a 
Barcelona. 
1906. El juny estrena La Bagassa (boires de ciutatl, drama social inspi- 
rat en Gorki. Col.labora a la revista "Catalonia" i a l'octubre 
estrena Arrels mortes. 
1907. Estrena Sepulcres. dirigida per Adria Gual. Breu estada a Italia. 
1908. El marc estrena Ai~i ies  encantades. obra teatral ibseniana. Estrena 
també Segones nupcies i la primera versió de La Dama enamora- 
da, amb gran exit. 
1909-10. Publica Drama h'humils. Inicia els estudis dr Filosofia i Lletres. a 
la secció d'fiistoria. Tradueix El marxant de Venecia de Sliakes- 
peare i Els menestrals de Gorki. 
191 1. Entra a treballar a la redacció de "La Vanguardia" en el torn d i  
nit. Publica una tragedia en vers, L'innocent, 
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Es baralla arnb "La Publicitat" per la crítica que s'ha fet d'El 
Cercle migic. Arran d'aixo passa a col.laborar a "La Rambla de 
Catalunya". En una festa-homenatge al Parc de In Ciutadella, Puig 
critica a tots els seus crítics. Aquesta festa passa a la memoria 
popular arnb el nom de Lüpa t  de  les feres, pe l fe t  de fer-se al 
Parc i per relevada temperatura dels discursos. 
Col.labora a "L'Opinió" i es decideix a entrar en la vida política; 
el 28 de juny és elegit diputat a les Corts Constituents de la 
República per les llistes de SEsquerra Republicana de Catalunya. 
El 25 de juny passa a dirigir la revista "La Campana de Gracia". 
El 20 de novembre és elegit diputat al Parlament de Catalunya. 
Aquest mateix any estrena l'adaptació de Joana, l'embmixada de 
Luigi Capuana, juntament arnb Ventura Gassol. 
Presenta el projecte de "teatre del poble" arnb Joaquim Munta- 
ner, personatge vinculat a la dictadura de Primo de Rivera. L'es- 
candorque es produeix I'obliga a retirar el projecte. 
Publica Camins de Franca, la seva millor obra narrativa, i O n  són 
els pobres? i altres histories de,Nadal. 
És nomenat membre del directori de SEsquerra Republicana de 
Catalunya. El juliol d'aquest any escriu al diari "El Diluvio", que 
abans era descaradament lerrouxista, quan aquesta publicació es 
decideix a donar entrada als escrits en catali. A l'agost col.labora 
arnb un dels seus pseudbnims novel.listics, "Antoni Ardevol", a 
la nova revista de SEsquerra Republicana de Catalunya, intitulada 
:'L'horitzó". 
Publica el drama Anna darrera la cortina. Participa en la funda- 
ció del "Club dels novel.listes". Té una intensa activitat a les 
eleccions del 16 de febrer. Apareix en tres volums La farsa i la 
quimera. Després de Salcament militar, és nomenat Delegat de 
Generalitat al Monestir de Montserrat i el 3 1 de juliol s'encarrega 
de la cartera d'Assistincia i Seguretat Social al govern de Casano- 
vas. A mig setembre és enviat a Paris com a delegat i pagador 
d'armes i material a canvi de monedes i metalls preciosos. Inicia 
les seves relacions arnb Marie-Rose Teston. Puig resideix a Paris i 
participa en el repartiment de diners entre ex-consellers i altres 
alts chrrecs de la Generalitat. Comencen a sorgir els primers con- 
flictes entre Puig i la Teston. Inicia negocis arnb Ferran Canya- 
meres. 
Mor la mare de Puig, Consol Puig i Ferreter, a Le Havre. Puig 
trenca arnb Marie-Rose Teston i es baralla arnb Ferran Canya- 
meres. En produir-se la invasió alemanya, marxa a Saint-Martin- 
le-Beau. 
. Comenca la redacció d'El pelegri apassionat. El 1942 fa el mateix 
arnb el dietari Ressonincies. El 1946 torna a Paris. 
Día gráfico". Guanya el premi "Concepció Rabeli" amb Una 
mica d'amor. Neix la seva filla Eva. 
1928. És director literari de les Edicions Proa. Publica la segona versió 
d'Els tres al.lucinats i la novel.la Vida interior d'un escriptor. 
Estrena de la versió deiinitiva de La Dama enamorada 
1929. Guanya el "premi Crexells" amb la novel.la El Cercle magic. 
Apareixen els dos primers volums d'EI pelegrí apassionat: Janet 
vol ser u n  heroi i Homes i camins. 
S'agreuja la salut de Puig i Ferreter. Surt el tercer volum: Janet 
imita al seu autov. 
Joan Puig i Ferreter mor a París d'una congestió cerebral. Tres 
dies més tard. és enterrat al cementiri del Pere Lachaise. Surten 
editats els següents volums d'E1 pelegri apassionat: Vells i nous 
camins de Fraqa  i Els motius. 
Publicació de üema ... 
Publicació de Les profanacions. 
Publicació d'Els amans enemics. 
Publicació de La traició de  Llavaneres. 
Publicació d'E1 penitenf. 
Publicació de Pel camr' dels desgreuges. 
Publicació de L'ascensió. ja a Barcelona. 
De 1965 a 198 1 es van succeint edicions i reedicions de les obres més 
importants de Puig i Ferreter. 
